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RESUMEN
Lafñnili^ Piperaceae .amprende 14 gé¡eros y aproximadarnente 700 especies. que está¡ distrlbuidas e¡ las zonas
tropical€s y subiropicales del mundo. En Guatemala se desc¡iben aproxir¡adamenre 88 especies de Pi,¿/ djst¡ibuid¡s en
drferentes regiones del p¿ís. de las cnales se encue¡Ía muy poc¡ información química y fa¡macológica.
Ei presente estudio contibuye al estudio químico de las erpecies aromáricas más impora¡tes del género Pil¿¡ en
Guatemala. Se identificaron 16 especies en 3 departamentos de Guatemalat en Suchitepéquez se enconiraro¡ 4 especies
(Piper unbeUatun. P. otd¿endtun, P patulun y P ídcquemantia un\ en AIra Venpaz se encontraro¡ 8 especies (P
geniculatum. P. jacquenonti.tnun. P. obliguon, P vniabile, P phrtolaccifoLiun. P. shippia um, P sempeN¡ens y P híspídun)
y en Izabal4 especies (P pehatutht, P donneu 
'mithii, 
P falle s y P. diandrun).
Se obtuvo el aceiie esencialde cada especieporhidrodestilacióny se calculó su re¡dimiento. Se realizó la caracterización
química de los extacios mediante e¡sayos macrc y semimicro y cromatografía en capa fina detemri¡á¡dose la presencia de
alcaloides, flavonoides, antraquinonas. saponinas, principios amargos. aceites volátiles y cum¿rinas. Se identificaron los
constituyen¡es de los ¡ceiles erenci¿les por CG EM, se observó que-P p,¿Jrrl¿..¡rn lt"n fue 1a especi€ que presenió mayor
número de constituye¡tes (42), entre krs cuales se identificaron mayo¡ilario germacranoD l8E4 P unbelldtun (39), prcsentó
como mayoriiarios E netolitlol 23.1Eó y P |ariabile (36), e1 cual presentó con1o mayoritario al.']¡ft)t 28.4ó/ó, y P.
jacqueno rianun que prcsenró li¡aloo169..1% como ma) o¡ilario. un constituye¡te\ i¡tek\d¡re en Ia industria de pefumería.
INTRODUCCIÓN
E1 género Ptp¿¡ comprende un gran número de
especies y tiene interés por su amplia utilización en la
nedici¡a tradicional de va¡ios países, Fesentando un¿ gran
ronpletrdad ranro de.Je elpunro ae vr.rd bo-.nrco con o
químico. E1 aníisú de los constituyentes volátiles de eslas
especies ha revelado la presencia de monote¡penos,
sesquiterpenos y a¡ilpropanoides qüe han most¡ado
propiedades biolóSicas interesan¡es tales como insecticidas
) d1.i D c-obiaro.. er.re orroJ l-1'. ln\e,r,gdcrone.
f roquiniLpc oe lo, e\ r¡cro. 1¡1 rdelr -ir ado ld pre\encra
de diversos con1puestos rctivos t¡les como amidas,
alcaloides, ligna¡os y cromononas (l 4). Reconociéndose
más de I,000 especies del gé¡eroP"¿¿ menos del 101¿ ha
sido estudiádo por su composición química (5)
F.p"r 
"11.,.{Le ei e,rLdio de e.rJ. e.pecie..on5riru}e
ur re. u\o Droni.orio p]ra el par.. )a q re e unreDero
poco estudjado. se encuentran anlecedentes que indican
amplio uso tradicional en las zonas de reseña (6), se han
demost.ado varias propiedades medicinales y tienen
pote¡cial de aprovechamiento por sus aromas y en la
industria.osmética (5).
METODOLOGIA
Obtención y colecta delmaterial vegetal: Sellevó a
mr
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cabo en dcrs diferentes regiones del p¿ís. la zona Nort€-
Altiplano (Alta Ve¡apaz. Izabal) y Sur Occidenrc
(Suchitepéquez), reahzando la colect{ de poblacioncs
silveslres y cultivadds. El naterial fue identificado en el
Herbano USCG del CECON y se depósito un ejempl$
herborizado de cada una de las cspecies (7,8). Se colectó
en su mayoría una muestra represcn¡aliva de 250-500g de
malerial vegelal,
Esnrdio del re¡dimieDro y caracrerización de ¿ceilcs
esenciales: La delcrmi¡ación del po¡centaje de rendimiculo
de aceiles esenc¡rles se rellizó median¡e la extracción por
hid¡ode$tilació¡ utilizando un equilD Neocleverger según
Ia Farmacopea Europeá (9).
Obtencióndeextr¡ctos:Delmaierialvegetal decod¡
especie se oblulieron dos exlractos por percolación
utilizando disolventes de diferc¡t€ polaridad (dicloromeiano
y mctanol ). El menstruo así obtenido se concenró a Fesión
reducida a o¡a tempemtura inferin a 
'15"C en un evapo¡ado¡
rotatorio, y e1 extracto obteDido se colocó eD unadesecadora
0).
Cara€re¡ización qufmica: Se utilizaron las iécnicas
(^nvencn)nales de rafllizaJe fi roqu fm i(o a escu ld sem i m¡cro
(11) en combinacilnr co¡ técnicar de cromalogratla e¡ capa
fina (TLC) (r2).
Análisis de aceites esenciales por cC MSi Aceile
es€ncial dc9esp€cies se analizaron por GC MS. Se üiilizó
un crc¡matógrafo de g¿ses GC-17A (Shiñadzu) equipado
con inyector la cuantificación fue obtenida por integración
electró¡ica, por l¡ técnic¡ de normalización. Para la
sep¡ración de los coDfituye¡tes fue uiilizada rina coluInna
apolar Dur¿bo¡d-DB5 (John Wile), & Sons Scientific,
U.S.A.), cor 30 m de largo y 0,25 mm de diáúetro intemo,
rcUena con polidimetildifenil siloxa¡o conteniendo 5Eo de
gnpos fenilo en filme de 0.25 mm de espesor, y columna
polar LM-120 (L & M, San Carlos. SP), rellen¡ con
propilengl'col. con l¿s mismrs especificacion€s
El análisis cualitativo fue realizado utilizando el
mismo equipo acoplado a un especlrómetro de masas GC/
MS-QP5000 (ShifnadzLr), equipado con cuadrrplo
c¡lfndrico, opera¡do con energía de ioniznción de 70 eV
La 
"niz¡ci 'r fue "brenid¡ por l¿ récnrcr de imfacro
Condiciones del equipo DB5: Programa de
tempera¡ura ó0-300tt a 3oc/min; liempo de ¡nálisis 60
nrinutos. inycctor 2201rC, detector (DfC)/ l¡terface (EM):
250rC, cantidad de muestra ¡nyectada: lml de dilución etr
éter ctílico.
RESULTADOS
Duran¡e el período comprendido entre febrero y
agoslo de 200ó se re¡liz3¡on las colectas del mAte¡ial vegetal
I la identificacjón botánica de las especies, se visit¡¡on
cuaÍo ¡egiones pard el muestreo Ecoparcela "El Kakawal¿l '
eD Samayac, Suchilcpéquez. Parque Ecológico Laguna
Lachúa en Cobá¡, Aka verap¡z, Parque Ecológico Ceffo
San Cil er Izab¡lyAld€aPozo Seco en Chisec,AltaVerapaz
En total se colectaron 18 especíme¡es del género
P?e¡ y se ide¡lifícaron 15 especies, de l¡s cuales 12 son
nativ.¡s de la región (Cuado ¡).
Cuadro l. Especi6 id€ntlficada!
Ext.acción de aceite\ y obtención de extract()s: Se
e\rr¿lo pl aceire esenc:¿l por l'rdrode)nlación ) 'e
obtuvie¡on los rendimienlos en cad¡ una de ellas.
presentándo máyor fendirüento P jacqueDúnla um, de
la cual se ev¿lu¡ron do! procedencias la del Cerro Sa¡ Cil
(2.21ah) y la de Laguná Lachúa (0.777.), así como P
pehatun (1.326L\ y P wiabile (0.12%J.
Se hicieron extractos po¡ percotac¡ón utilizando
dicloromelano y metanol. s€ observó €l mayor ¡endimiento
utiüzando diclorometano pña P. shippianw (10.59%), P
p¿tta t t (9.3196) y P phybloccifohm (8.92%\, y cot
mer¿nol los m¿yores rendimi€nlos fuEro¡ pa¡a P
senryen íre s lt7.6lc/o), P phrtokúloliun (14.05%) y P
jocquemo tiahun ptocetlente delCerro S¿n Gil (11.017.).
Si bien €l objetivo inicial era re¿lizar extractos
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utilizando lashojas.porla abundx¡cia de t¿l1os en al$n¡s
especies, se ap¡ovechó para realizar una extracción del
aceite y elabor¡r extracios de 1os tallos de Pjacquenontia un y P. unbeLlatum, de acuerdo a]
rendimienlo extr¡ctivo obtenido de las especies el n¡yor
rendimiento e¡ aceite 10 p¡esentó P. jacque nntidnun
(1.27E) y en el exlracto diclorometáni.a (2.52%) y P.
ünúelldtun ptesenr' el mayo¡ rendimiento del extracto
netanólico (7.9570).
Tanizaje fitoqxímico: Todas las muestras analizad¡s
prp.er ¡rnn ricd orde\. rld\uruide.. Jnrrdqu'nora\.
saponinas. principios amargos. aceiie voláli1 y cumdrmas,
e\cepó P schippianun. njnguna de las nruesrras p¡esentó
taninosi iodas 1as muestas que prese¡taron posirividad se
evalu¿ron porTLC.
En el ánílisis del aceite esencial se obse¡vó que P.
ph\,¡1o,.¡Ioliu4lFre de pel elurp e.eflj nJlornjmero
de constituyenles (42), entre los cuales se identificaron
germacrano D l\Sot P unbellatum (39), pÉsen¡ó como
mayodra¡io t-nerolidol 23.4ó/a. P. tatiabiLe (36), et cu¿t
presentó alca¡fbr 28.48¿ y P kcquenonti¿numq\tepresentó
linalool 69.47. (Cuaüo 2).






0.74 n bbdogetu(fuñ (8.5)
4.47 23 deLidM.rmdfldJso (a¡)
DIS CUSIóN DE RESU L_TADos
La liter¿tura sobre el género P¡p¿ldernuestr¡ que hay
una gran v¿riabilidad en 1¿ composición químic¡ e¡tre las
difere¡tes especies estudiadas, enco¡trándose cotno
terpenos mayodta¡ios a alc¡nfbr lin¡lool. a pineno,guaiol.
colesterol y sitoferol (5), además de rlc.tloides, lig¡anos.
re-Delu\. e\re-o,ce\. p-openilrerole . t: \:tr..r¡..
chalcoDes, flavonoides. piperólidos que se han encontrado
en diferenles órganos de la planta (5). Prelininarmente en
el t¡mizaje firoquímico realizado a las hojas bemos
.rcñ1rad., ¿lcaJoide.. fld\oIorde.. an,'\.Ln^1¿..
.rpurilr.. princrpio. dmargor. ¿cei e \^la-il ) . r n¿r nu,
Fr ¿. e.Decres de A'nenc: lJrir,, lr.,'mf.^icior
del aceile es diferenie. el aníisis de once especies n¡tiv¿s
demuestra qüe los componenres mayorirarios so¡ b
c¿riofileno (mayorit¿rio en6 especiet, gerrnxcr¡no D y a
f¿meseno (mayoritarios en 3 especies), sie¡do de p¡nicular
rmDor ar.rJ lJpre'er.'d de lir¿lool. ner,,lid'l ) f ir.enu
en algunas de las especies (2,13,14).
De lar ¡ueve muestras slrpuest¿mente nativas
esrudlad¡s de Guaremala. solamenre de un.i (P ¡r,?D¿lld¡¡,¿)
lue e¡co¡rrada información en otro estudio (2),
confirmá¡dose la presencia de b-cariofile¡o como uno de
los tres mayoritarios. aunque los otros dos ñ¡ diferentesi
para l¡s demás especies es¡udiadas este es el pnmer infonne
de su cor¡posición química. En el c¡so de las muestras
gnatemaltecas. sobresalen como mayorii¡nos gemacrano
(mayo¡ilario e¡ 5 especie9 y a y n-pineno (mayorifario en
,l especiet. Son de paúicular interés algunas sustancias
mayori¡arias .tue representaron xna pafe importa¡te del
acei e e.ircid . rJ €\ el c¡o de P. ,¿r¿rr n t'r,,t,tu U.
contiene 69.47¿ de lin¿looly P s(hippianum q]!.e colltiene
40E de dehidro¿romaden&ero.
Los h¡llazgos del presente Íab¿jo confiman 1a alt¿
variabilidad de lacomposición quínica de hs especies del
género Pip¿¡. tanto desde el prn¡o de visla del ¡úmero de
compuesios presentes, conlo desde el punto de visla de su
composición cu¡ntitativa.
Es de p¡rticulff impor¡ancia resaltar lapresencia de
lr
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crertos componentes mavontanos
desarrollo industri¿l. tal es el caso
que tienen potencial de
¿e P jacqu¿üontiaüum
que contiene ó9.47. de linalool como m¿yori¡arjo un
conslitu_\Tenres in¡eresanre en la indüstri¡ de perfume¡ía.
Cu.dto 3. Compuaros tuyoórffios dé álgun¡s especis d€t genero p,;r'cstudi¡d¡s 6 América L¿tiú
M.'o.it¡fio 3 C/d) R.f.
1.0 liqaltul (5.3) 13
0.i 13





lcúlidol (23.21 d¡do de <úfrdo (3.1) 14
2
CONCLTJSIONÍ].S
L Se identificaron 16 especier. en Suchitepéquez se
colecta¡on 4 especies (P?e/ núelk¡nn\ P orcd¿ndrum,
P. pah lmr P s bcitrijol;r,r); en A lta Verap¡z 8 especíes
(P. getúculatún. P. jaquenú,úia¡üú , P obliquo t, P.
wriqbile. P. pbtol.lccifali hl. P. shippiunun, P.
senpetúrcns y P hispi.lrm) y eÍ lzabal 4 especies (P
peLtatun. P. hnnell-smifhii, P Jalle sy P didn¿nü1).
2. El mayor rendimie¡to del lceite esencial 1o presenló lq
jatquenunrianmVacedente del CeITo San Gil (2.24q¡) y
LagunaLachúa (0.77%), P pebalwn (l.32%)y P lariabite
(o.'72./.).
3. El extraclo diclorome¡ánico con mayor rendimiento lue
P sh¡ppiuütitIl0.59q.)y el exr¡acto met¡nólico con nü],or
rendimiento fLre P re,¡ry¿ rrirens (17.615.).
4. Tod¡s las muelras p¡esentaron alcáloides. Ilavonoides.
antraquinona$, saponinas. principios afiargos. aceites
volátil€s, cumüinas exceplo P r/¡¡¡Z¡¿¿.r,¡. y ninguna de
Ias muesras presentd lanin(x.
5. En el an¿ilisis del aceite esenci¡l se observó qxe lq
ttt\!¿latrifulit tue l¿ espec¡e que f' e\enrd mdyor n umero
de constiruyentes y P jacqúenúntianunt que presentó
li¡alool en un 69.1ó/a como mayo¡itario. el cual es xn
cons¡in¡yen¡e interesantc en la industr;a de perfumeía.
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RECOMENDACIONFÁ
l- Reáüzar muestreos en diferentes regiones y épocas del
año para idenlificar diferenciás entre lás especies de P¡p¿¡
) dereÍündr como rnrlule e¡ la compo.rción quúnira y
aclividad biológica.
2. Eváluar orrás panes de la planta para derefmindr st
presenlan actividad biociday si exíste diferencia en cu¡nlo
a la composición química.
3. Fraccionar los extr¡ctos que p¡esenta¡on 4crividad para
aislar y elucidar la naluraleza químicd de las moléculas
responsables de la bio¿ctividad.
I. Redlrz r e.ruJ'oi ¿s onór¡i\os d. la\ e\pecre\
promisorias con e¡ fin de generar un cultivo sr¡s¡entable ¿
largo plazo.
5. Conti¡uar con el esludio qüímico y biológico de las
especies potenciale! cón la finalidad de llegü a folmular
un produc¡o que pued¡ tener ün uso medicin¿I. agrlcola,
aromático y/o cosmético.
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